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Olympics and Education：Background of the Revival of  





















































































































































































































































































































































































































































ジ ョン・J・ マカルーン（1988） オリンピックと近代 
評伝クーベルタン．平凡社
ピ エール・ド・クーベルタン（196）カール・ディー
ム編、大島鎌吉訳、オリンピックの回想．ベースボ
ール・マガジン社
